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長田洋和　研究代表者・専修大学人間科学部教授
長田洋和（2014）．応用行動分析療法（Therapy with Applied Behavioral Analysis; ABA），
ロヴァス法（Lovaas Method），アンガーマネージメント（Anger Management）原仁・上
野一彦・長田洋和・笹森洋樹・高橋あつ子（編）家庭で学校で使える発達障害辞典　合同
出版　pp.91-93.
Osada, H. （2014）. A qualitative analysis of narratives of Japanese mothers parenting 
children with developmental disabilities. Let’s Talk About Children Annual Meeting 
2014, Högsand, Finland.
Osada, H. （2014）. Literacy about Autism Spectrum Disorder among Japanese general 
population. Let’s Talk About Children Annual Meeting 2014, Högsand, Finland.
大久保街亜　事務局長・専修大学人間科学部教授
大久保街亜・鈴木 玄・Nicholls, M. E. R.（2014）．日本語版 FLANDERS 利き手テスト：信頼
性と妥当性の検討　心理学研究, 85, 474-481.
大久保街亜（2014）．閉じられた ANOVA とその先：心理統計の現状と将来を考える　基礎心
理学研究, 32, 215-216.
小林晃洋・大久保街亜（2014）．日本語版オペレーションスパンテストによるワーキングメモリの
測定　心理学研究, 85, 60-68.
石川健太・山口美和子・澤 幸祐・高田夏子・大久保街亜（2014）．対人依存傾向が視線方向判
断に与える効果　心理学研究, 85, 87-92.
Okubo, M., Ishikawa, K., Kobayashi, A., & Suzuki, H. （2014）. The lateral posing bias in 
social exchange. Psychonomic Society’s 55th Annual Meeting, Hyatt Regency Long 
Beach, Long Beach, California, USA.
Ishikawa, K., Suzuki, H., & Okubo, M. （2014）. The effect of social anxiety on metaphorical 
association between facial expression and brightness. Object Perception, Attention 
and Memory 2014, Hyatt Regency Long Beach, Long Beach, California, USA.
Kobayashi, A. & Okubo, M. （2014）. Effect of pressure on working memory components. 
Object Perception, Attention, & Memory 2014, Hyatt Regency Long Beach, Long 
Beach, California, USA.
Suzuki, H. & Okubo, M. （2014）. The effect of perceptual load on priming during attentional 
blink. Object Perception, Attention, & Memory 2014, Hyatt Regency Long Beach, 
Long Beach, California, USA.
大久保街亜（2014）．再現可能性問題に対する諸関係領域の動向　日本社会心理学会春の方法
論セミナー「あなたの実験結果，再現できますか？：False-positive psychology の最前線」，
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上智大学．
大久保街亜（2014）．フランダース利き手テスト日本語化の試み　日本心理学会第78回大会，同
志社大学．
石川健太・大久保街亜（2014）．社交不安が感情価と明るさの比喩的関連づけに与える効果　日
本心理学会第78回大会，同志社大学．
小林晃洋・大久保街亜（2014）．特性不安の個人差と社会的プレッシャーの効果　日本心理学会
第78回大会，同志社大学．
鈴木 玄・大久保街亜（2014）．時間的知覚負荷が意味プライミングを変化させる：注意の瞬きを
用い検討　日本心理学会第78回大会，同志社大学．
小林晃洋・大久保街亜（2014）．ワーキングメモリ要素に対するプレッシャーの効果　日本基礎
心理学会第33回大会，首都大学東京．
鈴木 玄・大久保街亜（2014）．非注意による見落としは意味の類似性で変化する　日本基礎心
理学会第33回大会，首都大学東京．
加藤雅士・大久保街亜（2014）．眼球運動による幻効果の検討　日本基礎心理学会第33回大会，
首都大学東京．
澤幸祐　研究推進責任者・専修大学人間科学部教授
Sawa, K. & Kurihara, A. （2014）. The effect of temporal information among events on 
Bayesian causal inference in rats. Frontiers in psychology, 5, 1142.
Pan, X., Fan, H., Sawa, K., Tsuda, I., Tsukada, M., & Sakagami, M. （2014）. Reward 
Inference by Primate Prefrontal and Striatal Neurons. The Journal of Neuroscience, 34, 
1380-1396.
Iguchi, Y., Fukumoto, K., Sawa, K., & Ishii, K. （2014）. Effects of extended context 
discrimination training and context extinction on transfer of context dependency of 
conditioned flavor aversion. Behavioural processes, 103, 218-227.
Sekiguchi, K., Ushitani, T., & Sawa, K. （2014）. A limited use of multiple sets of spatial 
information by humans （Homo sapiens） in a computer screen-based goal-searching 
task. The 21th International Conference on Comparative Cognition, Melbourne, 
Florida, USA.
Takahashi, Y., Sawa, K., & Okada, T. （2014）. The Performance of novel location 
recognition task in rats is higher during nighttime than daytime. FENS forum 2014, 
Milano Congressi, Italy.
Miyashita, H., Kurihara, A., & Sawa, K. （2014）. Effects of trial numbers of forced swim 
procedure on conditioned fear renewal in rats. Psychonomic Society’s 55th Annual 
Meeting, Hyatt Regency Long Beach, Long Beach, California, USA.
蔵屋鉄平・小森政嗣・澤 幸祐（2013）．うつ病モデルマウスが示す活動性の周期的変化　日本
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基礎心理学会第32回大会，金沢大学．
蔵屋鉄平・澤 幸祐（2014）．うつ病モデルマウスの長期的な活動性変化の検討　日本心理学会
第78回大会，同志社大学．
栗原 彬・澤 幸祐（2014）．条件性風味選好における渇水動因の役割　日本心理学会第 78 回大
会，同志社大学．
下斗米淳　専修大学人間科学部教授
小澤拓大・下斗米淳（2014）．過剰適応傾向者の役割行動期待負担の検討　日本心理学会第78
回大会，同志社大学．
鈴木彩夏・国里愛彦・下斗米淳（2014）．Dispositional Envy Scale および Episodic Envy 
Scaleの日本語版作成と信頼性・妥当性の検討　日本心理学会第78回大会，同志社大学．
中嶋夕湖・下斗米淳・岡本祐子（2014）．社会的文脈における自尊感情の変動因に関する研究：
特性・状態自尊感情の連関メカニズムの理解　日本発達心理学会第25回大会，京都大学．
下斗米淳（2014）．Coparenting の勢力基盤が子どもの愛着に及ぼす効果に関する発達的差異　
日本教育心理学会第56回総会，神戸国際会議場.
下斗米淳（2014）．第6章「対人関係の親密化と悩ましさの発生メカニズム」　中里至正・松井洋・
中村真（編）新・社会心理学の基礎と展開　八千代出版　pp.91-106.
下斗米淳（2014）．「似ている」「違っている」から始まる対人関係　日経トップリーダー　日経
BP社　pp.60-61.
小澤拓大・下斗米淳（2014）．対人場面における自己抑制と不適応との関連について：研究の概
観と今後の展望　専修人間科学論集心理学篇, 4, 21-26.
藤岡新治　専修大学人間科学部教授
藤岡新治（座長）・酒井玲子・古井由美子（2014）．心理療法が有効であった血糖コントロール
の悪い糖尿病患者の一事例 ―2回のロールシャッハ・テストの比較から―　日本ロール
シャッハ学会第18回大会，佛教大学．
村松励　専修大学人間科学部教授
村松 励（2014）．女子非行と家族 ―二重危機構造モデルの視点から―　青少年問題, 6, 2-9.
村松 励（2014）．立ち直りの手立てとなりにくい家族の問題　児童心理, 65, 96-100.
村松 励（2014）．犯罪心理学研究と刑事政策　罪と罰, 51, 55-58.
根岸美帆・村松 励（2014）．家族機能と青年期の社会的スキルに関する一考察　日本心理臨床
学会第33回秋季大会，パシフィコ横浜．
村松 励（2014）．「刑事司法において心理臨床家はどのような寄与ができるのか」指定討論　日
本心理臨床学会第33回秋季大会，パシフィコ横浜．
村松 励（2014）．特別講演「新世代の認知行動療法を使いこなすために」指定討論　日本犯罪
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心理学会第52回大会，早稲田大学．
山上精次　専修大学人間科学部教授
山上精次（2013）. 「心理測定」から「基礎実験2」へ（1）　Annals of Yamagami Laboratory, 4, 
1-3.
榎本玲子・山上精次（2013）．道具の使用方向が身体表象の変容に与える影響についての検討 
日本基礎心理学会第32回大会，首都大学東京．
大岡駿介・榎本玲子・山上精次（2014）．場面の特性が欺瞞性認知に与える影響　日本心理学
会第78回大会，同志社大学．
石黒良和・榎本玲子・山上精次（2014）．幼児における感情的役割取得と対人的問題解決が向
社会性に及ぼす影響　日本心理学会第78回大会，同志社大学．
吉田弘道　専修大学人間科学部教授
吉田弘道（2013）．育児不安尺度の作成に関する研究：その3 ―3歳児，および，4歳児の母親用
モデル―　小児保健研究, 72, 780-788.
吉田弘道（2014）．小特集 子育て支援と乳幼児の遊び ―心理学の立場から―　子育て支援と心
理臨床, 8, 69-74.
吉田弘道・山中龍宏・太田百合子・巷野悟郎・山口規容子・牛島廣治（2014）．育児不安尺度の
作成に関する研究 ―因子間相関について―　専修人間科学論集心理学篇, 4, 39-44.
吉田弘道（2014）．「アタッチメント （p.56）」，「自我の芽生え （p.74）」，「感情発達 （p.92）」，「『わ
たし』であることの誇らしさ （p.110）」，「社会的自我の発達 （p.128）」，「協調と自立 （p.146）」，
「発達の最近接領域 （p.164）」，第5章3節「乳幼児の発達の見かた （pp.248-264）」　帆足英一
（監修）諏訪きぬ・吉田弘道・帆足暁子・大橋愛子・西 智子（編）実践保育学　日本小児
医事出版社
吉田弘道（2014）．子どものこころ，こころの発達とは何か　中村和彦（編）子どものこころの医
学　金芳堂　pp.2-11.
吉田弘道（2014）．第6章「こころ」　pp.111-127.（1節「こころの誕生」，2節「子どものこころと
健康」，3節「親子とこころ」，4節「社会性とこころ」，5節「思春期とこころ」）・第7章「遊び」
pp.136-143.（1節「遊びの意義」，2節「遊びの発達」，3節「遊びの現状」）　衛藤隆・近藤
洋子・杉田克生・村田光範（編）新しい時代の子どもの保健　日本小児医事出版
吉田弘道（2014）．食を通じた心のケア　向井美惠・井上美津子・安井利一・眞木吉信・深井穫
博・上田耕一郎（編）健康寿命の延伸をめざした口腔機能への気づきと支援 ―ライフステー
ジごとの機能を守り育てる―　医歯薬出版株式会社　pp.58-63.
吉田弘道（2014）．ワークショップ「親面接の諸問題」　日本心理臨床学会第33回春季大会，大
分大学．
亀口憲治・高橋幸市・滝口俊子・馬場禮子・繁多 進・吉田弘道 企画，臨床心理士子育て支援
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合同委員会 共催（2014）．シンポジウム「子ども・子育て新制度　心理臨床家は何ができ
るか」　日本心理臨床学会第33回秋季大会，パシフィコ横浜．
石金浩史　専修大学人間科学部准教授
Ishikane, H. （2014）. Neural representation of visual information for escape behavior.  The 
91st Annual Meeting of The Physiological Society of Japan, Kagoshima, Japan.
Nagahata, M., Harasawa, M., & Ishikane, H. （2014）. Relationship between cerebral blood 
flow and body dissatisfaction in visual search task involving body-related information. 
Vision Sciences Society 14th Annual Meeting, St. Pete Beach, Florida, USA.
石金浩史・松崎みどり（2014）．網膜神経節細胞における拡大運動の情報表現　2014年度視覚
科学フォーラム，前橋工科大学．
Ishikane, H., Inomata, T., Saito, Y., & Matsuzaki, M. （2014）. Neural representation for 
looming stimuli in the retina. The 37th Annual Meeting of the Japan Neuroscience 
Society, Yokohama, Japan.
Ishikane, H. & Matsuzaki, M. （2014）. Expansion-selective ganglion cells in frog retina. The 
44th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Washington, D.C., USA.
石金浩史・松崎みどり（2014）．初期視覚系における拡大感受性ニューロン　日本基礎心理学会
第33回大会，首都大学東京．
岡田謙介　専修大学人間科学部准教授
岡田謙介（2014）．ベイズ統計による情報仮説の評価は分散分析にとって代わるのか？　基礎心
理学研究, 32, 223-231.
Nishiyama, T., Suzuki, M., Adachi, K., Sumi, S., Okada, K., Kishino, H., Sakai, S., Kamio, Y., 
Kojima, M., Suzuki, S., Gruber, C. P., Constantino, J. N., & Kanne, S. M. （2014）. 
Comprehensive comparison of self-administered questionnaires for measuring 
quantitative autistic traits in adults. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44, 
993-1007.
Okada, K. & Mayekawa, S. （2014）. Maximum likelihood estimation in a hybrid logistic 
model. The 7th International Conference of the ERCIM WG on Computational and 
Methodological Statistics, University of Pisa, Italy.
Okada, K. （2014）. Bayesian evaluation of informative hypotheses in meta analysis. 
International Symposium on Big Data in Psychological Science and Related 
Disciplines, Senshu University, Tokyo.
Okada, K. & Mayekawa, S. （2014）. Noncompensatory multiple logistic regression model 
and its application. The 21th International Conference on Computational Statistics, 
Geneva, Switzerland.
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Okada, K. & Mayekawa, S. （2014）. The hybrid item response model. The 79th Annual 
Meeting of the Psychometric Society, University of Wisconsin-Madison, USA.
Okada, K. （2013）. Objective and conventional priors in Bayesian evaluation of informative 
hypotheses. O-Bayes 2013, Duke University, NC, USA.
北條大樹・八田大輝・小川泰史・岡田謙介（2014）．野球のチームにおける投打の因子構造と因
子得点を使ったクラスタリングの日米比較　第4回スポーツデータ解析コンペティション成
果報告会，立教大学．
岡田謙介・前川眞一（2014）．非補償型およびハイブリッド型のロジスティック回帰モデル　日
本計算機統計学会第28回シンポジウム，沖縄科学技術大学院大学．
岡田謙介（2014）．日本の心理学教育における教員数，カリキュラム，授業数，授業形態につい
て　日本心理学会第78回大会 調査小委員会企画シンポジウム，同志社大学．
岡田謙介・前川眞一（2014）．補償型・非補償型を包含する多次元項目反応理論モデル　日本テ
スト学会第12回大会，帝京大学．
岡田謙介（2014）．仮説検定における再現性の問題と新たな方法論　日本社会心理学会 春の方
法論セミナー，上智大学．
岡田謙介（2014）．Stanによる新しいマルコフ連鎖モンテカルロ法　日本行動計量学会第16回春
の合宿セミナー，帝京大学．
高田夏子　専修大学人間科学部准教授
高田夏子（2014）．森茉莉とその少女性について　専修大学人間科学論集心理学篇, 4, 27-38.
石井里穂・高田夏子（2014）．星と波テストに投影されるものは何か ―描画特徴と気分・人格特
性に関する基礎的検討―　日本箱庭療法学会第28回大会，東洋英和女学院大学．
国里愛彦　専修大学人間科学部講師
Machino, A., Kunisato, Y., Matsumoto, T., Yoshimura, S., Ueda, K., Yamawaki, Y., Okada, 
G., Okamoto, Y., & Yamawaki, S. （2014）. Possible involvement of rumination in gray 
matter abnormalities in persistent symptoms of major depression: an exploratory 
magnetic resonance imaging voxel-based morphometry study. Journal of Affective 
Disorders, 168, 229-235.
Yoshino, A., Okamoto, Y., Kunisato, Y., Yoshimura, Y., Jinnin, R., Hayashi, Y., Kobayakawa, 
M., Doi, M., Oshita, K., Nakamura, R., Tanaka, K., Yamashita, H., Kawamoto, M., & 
Yamawaki, S. （2014）. Distinctive spontaneous regional neural activity in patients with 
somatoform pain disorder: A resting-state fMRI preliminary study. Psychiatry 
Research: Neuroimaging, 221（3）, 246-248.
Toki, S., Okamoto, Y., Onoda, K., Matsumoto, T., Yoshimura, S., Kunisato, Y., Okada, G., 
Shishida, K., Kobayakawa, M., Fukumoto, T., Machino, A., Inagaki, M., & Yamawaki, S. 
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（2014）. Hippocampal activation during associative encoding of word pairs and its 
relation to symptomatic improvement in depression: A functional and volumetric MRI 
study. Journal of Affective Disorder, 152, 462-467.
岡田 剛・岡本泰昌・志々田一宏・上田一貴・小野田慶一・国里愛彦・田中沙織・銅谷賢治・山
脇成人（2014）．うつ病の脳内メカニズム：Functional MRIを用いた検討　精神神経学雑誌, 
116（10）, 825-831.
国里愛彦・岡本泰昌・吉村晋平・松永美希・岡田 剛・吉野敦雄・小野田慶一・上田一貴・鈴木
伸一・山脇成人（2014）うつ病の認知行動療法の脳内作用メカニズムと今後の展開 
Depression Frontier, 12（2）, 41-45.
巣山晴菜 ・兼子 唯・伊藤理紗・横山仁史・伊藤大輔・国里愛彦・貝谷久宣・鈴木伸一（2014）． 
重症社交不安障害患者における拒絶に対する過敏性とうつ症状が社交不安症状に与える影
響性の検討　不安障害研究, 6（1）, 7-16.
国里愛彦・岡本泰昌・吉村晋平・松永美希・岡田 剛・吉野敦雄・小野田慶一・上田一貴・鈴木
伸一・山脇成人（2014）．うつ病における認知行動療法の神経作用メカニズム　ストレス科
学, 29（1）, 45-54.
Kunisato, Y., Okamoto, Y., Yoshimura, S., Ueda, K., Matsunaga, M., Okada, G., Nishiyama, 
Y., Katsuragawa, T., Suzuki, S., & Yamawaki, S. （2014）. The Volume of Right Superior 
Temporal Gyrus Mediated the Affect of Rumination to Treatment Response to CBT 
in Patients with Depression. The European Association for Behavioural and Cognitive 
Therapies, Hague, Netherlands.
国里愛彦（2014）．シンポジウム「うつ病の認知行動科学研究の最前線とそれに基づく新たな臨
床アプローチ」企画・座長　第21回日本行動医学会学術総会，早稲田大学．
時田椋子・国里愛彦・松永美希（2014）．抑うつと強化感受性・他者依存性との関連　日本認知・
行動療法学会第40回大会，富山国際会議場．
坂本次郎・国里愛彦・田中信利（2014）．解釈バイアスと否定的・肯定的な将来予期の関連　日
本認知・行動療法学会第40回大会，富山国際会議場．
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